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RIGOBERTA MENCHÚ, 
Nobel d e la Pau d e 1 9 9 2 , 
d e f e n s a el s e u llibre 
La Nobel de la Pau, Rigoberta Menchú, està ocupant aquest últims dies molt d'espai en els mitjans de 
comunicació a causa de la denúncia que se li ha fet d'haver falsejat la història de la seva vida, en el seu 
llibre"Yo, Rigoberta Menchú". 
Des dels EUA, s'ha posat en marxa una companya d'intoxicació massiva. La cosa va començar quan un 
antropòleg nord-americà la va acusar d'haver exagerat o inventat diversos passatges sobre la seva vida, 
cosa que va obligar la premi Nobel a comparèixer públicament per negar qualsevol falsificació de la rea-
litat. Segons Rigoberta Menchú, 
el llibre és un testimoni, no una 
autobiografia, sobre els assassi-
nats i atrocitats comeses a Gua-
temala per l'exèrcit i els esca-
mots de la mort contra la po-
blació civil sospitosa de col·la-
borar amb la guerrilla. 
Entre les víctimes d'aquesta per-
secució s'hi compten el pare, la 
mare i dos dels germans de Ri-
goberta. Curiosament, però, 
aquesta lluitadora guatemalen-
ca és actualitat no pel que de-
nuncia, des d'un país que acaba 
de sortir de les matances més 
cruels del segle XX a les Amè-
riques: Rigoberta no és la de- Rigoberta Menchú 
nunciant, sino la denunciada. 
De manera molt sospitosa s'està 
aixecant una codina de fum davant aquests 40 anys de tragèdia a Guatemala, màgicament reduïts a una 
provocació guerrillera i a problemes de família,aqueixes "coses d'indis". 
La Fundació "Rigoberta Menchú Tum" ha fet arribar a PISSARRA un comunicat, que reproduïm a conti-
nuació, on s'afirma la ferma voluntat de reclamar el dret a disposar de seva pròpia memòria històrica, i, 
a la vegada es nega qualsevol voluntat de falsificar els fets. 
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Risoberta Menchú Tum: 
Una veritat que desafia el futur 
D u r a n t l e s d a r r e r e s s e t m a n e s , 
p u b l i c a c i o n s a p a r e g u d e s e n 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó d e 
d i f e r e n t s p a ï s o s h a p r e t è s 
q ü e s t i o n a r e l t e s t i m o n i d e 
R i g o b e r t a M e n c h ú T u m , a p a r -
t i r d e la p u b l i c a c i ó d e l t r e b a l l 
d ' u n i n v e s t i g a d o r n o r d - a m e -
r i c à q u e i n t e n t a d e s m e n t i r l a 
h i s t ò r i a r e c e n t d e G u a t e m a l a 
- q u e a v u i r e c o n e i x e n e l m ó n i 
l e s q u e v a r e n s e r p a r t s e n e l 
s e u c o n f l i c t e i n t e r n - c o m s i e s 
t r a c t é s d e la i n v e n c i ó i d e o l o -
g i t z a d a d ' u n a e s q u e r r a a la 
q u a l s ' a c u s a , a l a v e g a d a , d e 
m a n i p u l a r la p e r s o n a i f a b r i -
c a r e l m i t e q u e e n c a r n a a v u i l a 
P r e m i N o b e l d e la P a u . 
Q u a n l e s c o m m e m o r a c i o n s 
d e l V C e n t e n a r i s e m b l a v e n 
h a v e r d e i x a t e n r e r e l a p r e -
p o t è n c i a i e l s c o m p l e x o s d e 
s u p e r i o r i t a t d e l s q u e f i n s a r a 
h a n e s c r i t la h i s t ò r i a d e s d e la 
c o n q u e s t a , a v u i v e i m c o m 
a l g u n s f e s t e g e n , s e n s e a m a -
g a r e l s e u e n t u s i a s m e , l ' a p a r i -
c i ó d ' a q u e s t s n o u s c r o n i s t e s 
p r e t e n e n t o r n a r p o s a r e n e l 
s e u l l o c - e n e l d e s e m p r e -
a q u e l l s q u e v a r e n g o s a r d ' a f e -
g i r a la H i s t ò r i a O f i c i a l l a p a r t 
q u e li f a l t a v a : la v i s i ó d e l s c o n -
q u i s t a t s . I h o f a m a l ' a i x o p l u c 
d e l p r e s u m p t e r i g o r c i e n t í f i c 
q u e e l s c o n f e r e i x e l f e t d e p a r -
l a r e n n o m d e l ' A c a d è m i a n o r d -
a m e r i c a n a . 
T o t i a i x ò , d e u a n y s d ' i n t e n t s 
p e r a r m a r u n a v e r s i ó f e t a d e 
p i n z e l l a d e s d ' e n t r e v i s t e s d e 
d u b t o s a s e r i o s i t a t , j a n o s ó n 
s u f i c i e n t s p e r m o d i f i c a r a q u e s -
t a n o v a H i s t ò r i a n i , m o l t m e n y s , 
p e r r e t a r d a r e l m i t e q u e v e i a 
l ' i n d í g e n a c o m a m e n o r d ' e -
d a t , i g n o r a n t i i n c a p a ç d e p r e n -
d r e d e c i s i o n s p e r e l l t o t s o l . 
N o es p o t c o n t i n u a r a p e l · l a n t 
a q u e s t a v i s i ó p a t e r n a l i s t a 
s e g o n s la q u a l s e m p r e f o r e n 
a l t r e s e l s q u e d e c i d i r e n la s e v a 
s o r t , s i g u i n a q u e s t s e l s p e n i n -
s u l a r s q u e a r r i b a r e n a " f e r - s e 
l e s a m è r i q u e s " , f a 5 0 0 a n y s , o 
a q u e l l s q u e n o p o d e n c o n s e n -
t i r q u e e l s a i x e c a m e n t s l e g í -
t i m s d ' a h i r i d ' a v u i s i g u i n ex -
p r e s s i o n s g e n u ï n e s d e l e s 
à n s i e s d e l l i b e r t a t i r e d e m p c i ó 
d e l s p o b l e s a l s q u a l s s e ' l s v a 
n e g a r e l d r e t a s e r e l l s m a -
t e i x o s . 
L a c o m p a n y a d ' o p i n i ó q u e 
a q u e s t t r e b a l l h a d e s f e r m a t e s 
d e s t a p a e n u n m o m e n t e n q u è 
la m o d a d e la m e n t i d a n e c e s -
Ia i n t e r p r e t a c i ó d e l q u e v a r e n 
v e u r e i d e l q u e p l o r a r e n e l s 
s e u s u l l s , e l q u e s e n t i r e n l e s 
s e v e s o r e l l e s i e l q u e a e l l s e l s 
c o n t a r e n . C a p t e s t i m o n i p o t 
s e r v i s t c o m u n r e p o r t a t g e 
p e r i o d í s t i c , n i c o m la d e s c r i p -
c i ó n e u t r a l d ' u n a r e a l i t a t a l i e n a . 
El d e R i g o b e r t a M e n c h ú t é l a 
p a r c i a l i t a t i e l c o r a t g e d ' u n a 
v í c t i m a q u e , a m é s d e l q u e v a 
h a v e r d e s o f r i r e n la p r ò p i a 
c a r n , e s v a v e u r e o b l i g a d a a 
a s s u m i r c o m a h i s t ò r i a p e r -
s o n a l l e s a t r o c i t a t s q u e v a 
v i u r e e l s e u p o b l e . E l s s e u s 
Alcàzar de San Juan. 1994 
s i t a v a l i d a r e l d r e t a m e n t i r 
i m p u n e m e n t , t o t i n v e r t i n t e l s 
v a l o r s d ' h o n e s t e d a t q u e f i n s 
a r a h a v i e n h a g u t d e d e m o s t r a r 
l e s p e r s o n a l i t a t s p ú b l i q u e s . 
T a m p o c s e m b l a c a s u a l l a 
c o i n c i d è n c i a a m b la r e c e p t a 
d e l c à s t i g - f i n s a l ' a n i q u i l a c i ó , 
s i f a f a l t a - a a q u e l l s q u e s ' e n -
t e s t e n a d e f e n s a r e l s e u d r e t a 
s e r d i f e r e n t s . 
El t e s t i m o n i d e R i g o b e r t a 
M e n c h ú t é e l v a l o r d e s e r e l 
r e l a t n o d ' u n t e s t i m o n i s i n ó l a 
v i v è n c i a d ' u n a p r o t a g o n i s t a i 
m o r t s , m o r t s s ó n i a i x ò n o h o 
n e g u e n n i l ' i n v e s t i g a d o r , n i l e s 
s e v e s f o n t s , n i e l s s i g n a n t s d e 
la p a u q u e v a p o s a r f i a l a 
t r a g è d i a g u a t e m a l e n c a . N o 
i m p o r t a s i e l s c r e m a r e n v i u s o 
j a m o r t s , a m b b e n z i n a o a m b 
f ò s f o r b l a n c , i n i n g ú n o t é d r e t 
n i a u t o r i t a t p e r a r e g a t e j a r e l 
d o l o r q u e e l s e u c o r h a s e n t i t i 
s e n t e n c a r a . 
C a p d e l e s s u p o s a d e s i n e x a c t i -
t u d s , e x a g e r a c i o n s o o m i s -
s i o n s q u e e s p r e t é n d e m o s t r a r 
e n e l m e n c i o n a t t e x t n o r e s t e n 
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c a p m è r i t n i d e b i l i t e n la v e r i t a t 
d e l t e s t i m o n i d e R i g o b e r t a 
M e n c h ú . A n s e l c o n t r a r i , e l 
1 9 8 3 , e l l m a t e i x v a c o n t r i b u i r 
n o t a n s o l s a d e n u n c i a r e l s 
c r i m s a b e r r a n t s q u e e s c o m e -
t i e n e n a q u e s t a p a r t d e l m ó n , 
s i n ó a s a l v a r l a v i d a d e m o l t s 
d e l s p r o t a g o n i s t e s i l e s d e l e s 
s e v e s f a m í l i e s , j a e s t r a c t i d e l 
r e s t a d e la s e v a p r ò p i a , l a d e 
l e s m o n g e s q u e la v a r e n p r o -
t e g i r , l a d e l s i n d í g e n e s i c a m -
p e r o l s q u e v a r e n c o m p a r t i r l a 
s e v a s o r t a m b e l l a , o la d e l s 
c o m b a t e n t s q u e v a r e n e n t e n -
d r e e l c a m í d e la g u e r r i l l a c o m 
a l ' ú n i c a s o r t i d a a la s i t u a c i ó 
d ' o p r o b i q u e v a e n f r o n t a r e l 
s e u p o b l e p e r m é s d e q u a t r e 
d è c a d e s . 
R i g o b e r t a M e n c h ú v a o p t a r , a 
d i f e r è n c i a d e l q u e a v u i p r e t e -
n e n e l s s e u s d e t r a c t o r s , p e l 
c a m í d ' i n v o l u c r a r la c o n s c i è n -
c i a i n t e r n a c i o n a l - f i n s a l e s -
h o r e s a l i e n a a a q u e l l a r e a l i t a t -
e n e l d r a m a d e l s e u p o b l e , e l 
c a m í d ' u n i r l a s e v a v e u a la 
d ' a q u e l l s q u e r e c l a m a v e n u n a 
s o l u c i ó j u s t a , d e m o c r à t i c a i 
p a c í f i c a a l c o n f l i c t e d e G u a -
t e m a l a i e l r e c o n e i x e m e n t d e 
la r e a l i t a t n e o c o l o n i a l a la q u a l 
e n c a r a a v u i s e g u e i x e n s o t -
m e s o s la m a j o r i a d e l s p o b l e s 
i n d í g e n e s a A m è r i c a i a l a r e s -
t a d e l m ó n , m i r a n t d e t o m b a r 
e l m u r d ' i m p u n i t a t i s i l e n c i 
a m b e l q u a l e l s p o d e r o s o s 
a m a g a r e n la r e a l i t a t . 
A q u e l l c a m í v a d u r a R i g o -
b e r t a M e n c h ú a l P r e m i N o b e l 
d e la P a u , i a q u e s t v a c o n -
t r i b u i r , d e m a n e r a e f e c t i v a , a 
o b r i r e l c a m í p e r a la p a u a 
G u a t e m a l a i e l r e c o n e i x e m e n t 
d e la s i t u a c i ó i l e s d e m a n d e s 
i n d í g e n e s e x p r e s s a t a la d e -
c l a r a c i ó d e l ' A n y i e l D e c e n n i 
I n t e r n a c i o n a l p e r a l e s Po-
b l a c i o n s I n d í g e n e s . A q u e s t 
c a m í é s u n a m o s t r a c l a r a d e 
la p e r s o n a l i t a t , a l t u r a m o r a l i 
l i d e r a t g e d e la s e n y o r a M e n -
c h ú i d e s m e n t e i x c l a r a m e n t la 
i m a t g e q u e a q u e s t a p u b l i -
c a c i ó i n f a m a n t i la c a m p a n y a 
d ' a q u e l l s q u e s e n ' h a n f e t 
r e s s ò p r e t e n e n a r a d i f o n d r e . 
A h o r e s d ' a r a , i j a l l u n y d e l e s 
a l · l u c i n a n t s f e s t e s i c o m m e m -
o r a c i o n s d e 1 9 9 2 , p o d e m e v i -
d e n c i a r l ' a f e b l i m e n t d e l s c o m -
p r o m i s o s q u e e s v a r e n a s -
s u m i r a l e s h o r e s i e l d e la v o -
l u n t a t p o l í t i c a d e m o l t s d e l s 
a c t o r s p e r a d u r - l o s e n d a v a n t . 
L ' a g e n d a q u e la l l u i t a d e l s 
p o b l e s i n d í g e n e s v a l l e g a r a l 
d e c e n n i s ' h a n a n a t b u i d a n t 
d e l s s e u s c o n t i n g u t s p r o m i s -
s o r i s i la s e v a t r a m i t a c i ó e s t à 
a m e n a ç a d a p e r l a i n d i f e r è n c i a 
d e l s g o v e r n s i e l s o r g a n i s m e s 
i n t e r n a c i o n a l s , a l a q u a l s ' h i 
h a d e s u m a r la d e s m o b i l i t z a c i ó 
c r e i x e n t d ' a l g u n e s o r g a n i t z a -
c i o n s i n d í g e n e s . 
És m o t i u d e p r e o c u p a c i ó c o n s -
t a t a r q u e e n m o l t s d e c e r c l e s 
d e p o d e r e n e l m ó n a u g m e n t a 
l a v a l o r a c i ó d e l s i n d í g e n e s 
c o m u n o b s t a c l e p e r a l ' e s t a -
b i l i t a t d e l ' o r d r e i m p e r a n t i e n 
p e r i l l p o t e n c i a l p e r l ' a c u m u -
l a c i ó d e d e s c o m p t e i f r u s t r a -
c i o n s . S e m b l a q u e a m b e l 
f i n a l d e la g u e r r a f r e d a , a l g u n s 
n e c e s s i t e n t r o b a r n o u s e n e -
m i c s p e r p e r l l o n g a r la c o n -
f r o n t a c i ó . 
E n a q u e s t e s c e n a r i , e l s a t a c s 
a l s q u a l s a v u i e n s r e f e r i m 
a m p l i e n e l s e u s i g n i f i c a t i c e r -
q u e n p o s a r e n q ü e s t i ó n o s o l a -
m e n t a q u e s t o a q u e l l a l t r e t e s -
t i m o n i , s i n ó la v e r i t a t d e la 
h i s t ò r i a c o l o n i a l q u e t o t s e l s 
E s t a t s d e l m ó n v a r e n r e c o n è i x e r 
e n n o m e n a r R i g o b e r t a M e n -
c h ú c o m a A m b a i x a d o r a d e 
B o n a V o l u n t a t d e l ' A n y I n -
t e r n a c i o n a l p e r a l e s P o b l a -
c i o n s I n d í g e n e s , i s o t e r r a r e n 
l ' o b l i t e l s c o m p r o m i s o s a d -
q u i r i t s . 
E n a q u e s t f i n a l d e m i l · l e n i , 
c o n s t a t a m la p r e o c u p a n t a m -
p l i a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s d e 
p o b r e s a , i n t o l e r à n c i a i m a r g i -
n a c i ó q u e a f e c t e n l e s m a j o r i e s 
e n l e s n o s t r e s n a c i o n s , f e n t 
i n c o m p r e n s i b l e q u e e l s a v e n -
ç o s d e la c i è n c i a i la t e c n o l o -
g i a i e l s a v e n ç o s d e la m o d e r -
n i t a t n o e s t r a d u e i x i n e n s o l u -
c i o n s a a q u e s t a p r o b l e m à t i c a . 
C o n t r à r i a m e n t , a q u e s t a r e a l i -
t a t e n la q u a l l ' i n d i v i d u a l i s m e 
i l ' i m m e d i a t i s m e a u g m e n t e n 
la i n j u s t í c i a d e i x a o b e r t e l c a -
m í p e r e l s u g g e r i m e n t i l ' a p r o -
f u n d i m e n t d e l s c o n f l i c t e s q u e 
a m e n a c e n la p a u . 
E n c o m e n ç a r a q u e s t a n y , a m b 
e l q u e a c a b a u n s e g l e m a r c a t 
p e r l e s g u e r r e s i l a c o n f r o n -
t a c i ó f r a t r i c i d a , d e s i t j a m e m -
f a s i t z a r l a d e m a n d a d ' u n n o u 
o r d r e e n la c i v i l i t z a c i ó , f u n d a t 
e n e l r e c o n e i x e m e n t d e la p l u -
r a l i t a t i e l r e s p e c t e a la d i f e -
r è n c i a , e n la t o l e r à n c i a i e l d i à -
l e g , e n e l d e s e n v o l u p a m e n t 
q u e d u r a l ' e q u i t a t i e n la v e r i -
t a t q u e d u r a l a j u s t í c i a ; v a l o r s 
q u e r e s u m e i x e n " l ' è t i c a d e 
p a u " d e la q u a l h a e s t a t t e s t i -
m o n i , a m b la s e v a v i d a , R i -
g o b e r t a M e n c h ú . 
A q u e s t p r o n u n c i a m e n t é s u n a 
c r i d a a la c o n s c i è n c i a p ú b l i c a , 
a l e s o r g a n i t z a c i o n s s o c i a l s , 
a l s g o v e r n s i e l s o r g a n i s m e s 
d e l s i s t e m a i n t e r n a c i o n a l a 
r e a n i m a r la r e f l e x i ó c r í t i c a , 
r e a f i r m a r c o m p r o m i s o s i r e n o -
v a r la d e c i s i ó i v o l u n t a t d ' e n -
c a r a r e l s d u b t e s q u e t é la 
h u m a n i t a t a m b la h i s t ò r i a q u e 
f i n s f a p o c s a n y s e s v a n e g a r 
r e c o n è i x e r . • 
M è x i c , g e n e r d e 1 9 9 9 
F U N D A C I Ó R I G O B E R T A 
M E N C H Ú T U M 
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